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КОлеКція ДОКУменТів з ісТОрії
раДянсьКОгО парТизансьКОгО рУхУ
у поданій добірці – фотодокументи із фондів цдкФФа україни імені 
Г. С. пшеничного, що висвітлюють історію радянського партизанського руху.
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важливою частиною комплексу аудіовізуальних джерел централь-
ного державного кінофотофоноархіву україни ім. Г. С. пшеничного 
періоду другої світової війни є унікальна колекція фотодокументів з 
історії радянського партизанського руху в україні. тематичне архівне 
зібрання почало формуватися з 1950-х рр., коли до архіву надійшли 
фотознімки з республіканської виставки “партизани україни у бороть-
бі проти німецько-фашистських загарбників”. цінним доповненням ко-
лекції стали світлини з особових архівів колишніх керівників партизан-
ських з’єднань п. п. вершигори і м. і. наумова. невелику за обсягом 
групу складають фотознімки, що відносяться до початкового етапу 
(1941–1942) війни між СрСр та німеччиною. це переважно фото пар-
тизанських груп і загонів. у комплексі документів представлені фото-
графії, що висвітлюють створення українського штабу партизансько-
го руху, його персональний склад та діяльність. найчисельнішу групу 
документальних джерел становлять світлини, пов’язані із діяльністю 
партизанських з’єднань С. а. ковпака, о. м. Сабурова, м. і. наумова, 
я. і. мельника та о. Ф. Федорова, ілюструють їхню участь у визволен-
ні території україни. так, окремі фотознімки зафіксували звільнення 
м. овруча партизанами з’єднання о. м. Сабурова разом з армійськими 
підрозділами, участь партизанських з’єднань в. а. бегми, о. Ф. Федо-
рова, С. Ф. малікова у рівненсько-луцькій операції 1944 р. тощо.
Фотодокументи також інформують про діяльність партизанських 
загонів за межами україни, надання організаційної, кадрової допомоги 
силам, які боролися з нацистами в центральній та південно-Східній 
Європі.
документи, що публікуються, репрезентують архівну колекцію і є 
цінним джерелом у вивченні історії партизанського руху.
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С. а. ковпак підбадьорює стомлених партизанів на марші у Чорному лісі
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в представленной подборке – фотодокументы из фондов цГкФФа 
украины имени Г. С. пшеничного, освещающих историю советского пар ти-
занского движения. 
Ключевые слова: архивная коллекция; фотодокументы; партизанское 
соединение.
In the collection are represented the photo documents of Central State Archives 
of Film, Audio and Visual Documents of Ukraine named after G.S. Pshenychnyi, 
that highlight the history of soviet partisans movement. 
Keywords: the archival collection; the photo document; the partisans forma-
tion.
